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一 合 名 の 話 題
一 年 は
一 坪 ほ 伺 日 も ＇ す か ?e- き く ど 皆 さ ん は 365B ( あ る い し た 泊 這 ）
c 老 え る も し ぷ う 。 で も そ れ ば 現 在 の こ と で 、 化 石 や 元 文 の 玩 究 で'
ぼ 天 昔 の 一 茸 の 日 数 ほ 合 わ ） も ダ ダ 1J り 「 迄 巻 え ら れ て い 忠 す 。
化 る の 研 究 を し た ア メ ！ ） 力 の ウ ェ 己 ル ズ 博 士 ぽ 1q63 弁 に 数 僑 絆 約
(}) ガ ン コ 、 0) 化 石 か ら 当 峙 0)- 葬(}) B 数 を 出 し 告 し た 。
サ ン ゴ は イ ソ ギ ン チ ャ グ な ど の 仲 閏 乙 ＂ あ る サ ン コ 涅 迄 呼 ば れ る 徊
物 が つ く っ た わ 灰 質 0) 骨 格 も ＇ す （ ⑰ 1) 。 そ 0) 骨 格 ほ サ ン ゴ ｀ 虫 の 活
勧 伽 努 各 な 日 中 の ほ う か 夜 、 よ り も た く さ ん で き ま す 。 そ の f:;, め I2- サ
ン づ の 表 狛 虚 オ 木 の 茸 飾 の J う な し ま も よ う が で き 生 す 。 生 れ て か
ら 一 外 厄 っ た ぢ い き て い る
サ ン ゴ に つ い t 、 博 ｀ 士 が そ
(}) 表 面 に あ る し 括 を 数 、 え て
打 る 乙 、 約 360 条 の し 臣 が
あ り 生 し た 。 こ (J) 豹 味 須 在
の 一 蜂 の 日 数 に 近 い 敦 て ＂ す 。
そ こ で 、 化 石 0) サ ン ゴ で も
調 ぺ て み 生 し た 。 し か し 、
サ ン ゴ '(J) c:": が ら ℃ ,, :: 朋 で
が 一 係(;. 当 る か は 緋 し い 閉
@!. サ ン ゴ 咀 u 骨 私
骨 花
今 い き て い る サ ン づ て ＇ 調 べ ‘ て 行 店 し た 。 そ の
易 の 光 の 春 や 如 属 の 娑 化 で ＇ 成 長 す る 割 合 が
ち が い 、 く び れ が で き る も の が あ り 李 し た 。 4 じ も で ’ も ご の く び れ の
ば っ き り と し f::,, も の を 遜 ん で く び れ か ら く ぴ れ 店 で を 一 係 閏 こ 考
え て し 店 を 装 え て 社 る こ 、 茸 氏 、 0) 広 い も の ほ t 粒 が 夕 が な り 生 し た 。
今 が ら 約 4 億 .5 召 弓 茸 茄 ～ 約 2 倭 8 千 弓 絆 前 の サ ン づ '0),1 じ 和 窃 辞 勺
約 約 2 条 の し ま が あ り 、 そ 0) 数 を I)'' う つ に 記 入 し て み る こ 、
知 窯 が 新 し く な る ほ ど そ
0 数 が 一 定 の 割 合 で 痰 っ
410 
~ 4 0 0 
た （ 図 2 ) 。 日 J90
数括 た 、 立 ↓ : ~ の み ち ひ :iao 
4 2 0  
き が 源 、 因 で 迎 琢 の 自 転 0)
逸 度 が 計 貸 で ｀ 低 105 与 12
約 2 秒 0) 割 合 で 透 く な っ
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祈 生 代
鱈 釦 噸 2 のグ｀ ラ｀ つ 0)
a 数 が ら 計 篇 し 「 攻 籾 I::, 近 い 数 I玖 な り 否 す 。 i 膨 籾 ） 鑓 醐 返 度 t;, つ
い て 、 言 f 篇 ℃ 札 公 も の サ ン プ の し オ)(}) 数 が ら 求 め た も の と が I11 否- 致
し 厄 い い う 2 t.t' 博 士 の 証 釦 お こ 虔 話 鶏 2 な り ま し 「 2 。 (1 支 痰 ）
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